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幕末 365 一 1，969 68 329 
明治22年 351 1.988 68 333 
大lEI0年 990 2.021 67 399 
昭和10年 354 1 898 853 1.751 67 398 
昭和15年 345 1 896 923 1.819 67 190 211 404 
昭和22年 359 1 942 966 1.908 68 192 224 416 




大IEB年 339 270 381 31 67 。 65 2 
昭和11年 354 213 日 53 591 82 67 。20 45 65 2 
昭和22年 359 77 151 67 218 64 68 。21 45 66 2 
昭和田年 348 151 82 68 150 。8 56 64 1 
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大IE10年 210 30 
昭和11年 164 93 ! 14 271 
昭和19年 186 91 11 288 
昭和22年 210 72 13 295 
昭和25年 235 63 3 I 301 
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ないもの 2 。。 2 。2 2 1 。。
1反未満 1 。。 1 o 1 0 o 1 1 。。O 
1- 19 。。19 19 。 01 17 19 6 。。
2- 25 。3 22 22 3 。o 1 23 25 10 1 3 
3- 12 。I 11 11 1 。o 1 10 12 3 1 2 
4-5反 5 。2 3 3 1 。1 3 5 。。2 
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日膿 草 家牛(蓄鶏戸庁是 住宅 漁且ヰ日 割引jlii 1li
じ zi100MlO| 22 。1 。
L市 E(内~ 1 10' 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 28 8 o 1 0 1 0 2 2 1 
:-2 I:i ~! :i:1 :1 ~I ~I ~I ~I ~i :1~沼 24 1118111 17 2日 9 2~ 125! 4: 2. 6: 6i22i 31 01 01 01 01 61 1i 42 24 15115118 19 21 8 
3- 12: 5; 0; 5: 31101 41 0: 01 01 01 6 1 42 24 7 1 7 1 9 11 11 8 
32 3 I 3 I 3 2 2 4 









J1 戸農業 I隠白 漁 業 一転い事~Iそ~銀員7のI子uzd他他計-i 堅J削vK h 数lfil計管Jtfl計
ないもの 2 。 1，0001 3 180 of 183 1，184 
1反未満 1 。0101 371 20日 2371 1 120 oim 358 
1-2 19 3 01 311，6"21 846 2，5281 9 20 101 39 2，570 
2- 25 17 1 1 81 2751 1， 039 1，314126 6 131 45 1，377 
3- 12 43 1 1 441 3341 1， 050 1，3851 24 11 101 45 1.474 
4_5 5 69 0169 1 1291 1，063 1，192135 18日 140'1 355 1，616 
?????????????
(表16)糎管規模別一戸年生ξ現金牧支【日1327.7)(軍位百円)(蒲λ〉
ぷ!戸 支出 牧入 差2lztlz計 吋瞥l 漁 I~I 計 召l敏 牧入ノJ漁業協 他
いの 21 201 0師竹「 1 010ω1831 L 1仙 18
1反末満 1 1 651 01 5391 851 6891 0 1 371 2001 1211 3581-33 
開1_2AI19 I 1131 7421 8721 1261 1，8581 3 1 L 6821 8461 391 2，5701 + 712 
側|阻 1同 332- 1 25 1 1181 1641 8441 138 1， 2641 18 1 2751 1， 0391 451 1，3771 + 113 
3-12162225953E 148L489441，O5D45L47415 
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舟 車』 延 目冨 鯖 蛸 桁 そ ムロ
瓢 曳 釣 巾 の
網 置 縮 介観 網 蝿 漬 語 査 網 他 計
昭 20
1 157，615 
昭 21 144，327 
昭 22
昭 2372，167 15，585 24 14，062 19 114 1 1，058 67 21 67 - ! 103，185 
昭 2460，547 7，943 4 ー 19，965 1，179 4:13 203，5991 -! 18 - 1293，688 









田 l畑|計量 戸 1 敏 教 均|傭人司均 数 タ l反 重~ 1 1駿 1 
漁び漁協業役員資を本出家している漁家及 9 63 7 128 14 2.8 1.7 4.5 4 1 4.8 43 28 1 
ιl d作 の i閣 家 5， 354 7 1.5 3.9 8 5 1.1 32 20 0.5 計 64 417 417 一一 12 6 





















X 支 出 ~~ 戸 入農 漁 生 公雲課 I 計 農業牧入 利そ 自d、 t協1位開業 業 計 6ぞ〉 漁 計 l敏 費 費 費 子他 営業 入
漁協役漁い員業る漁資を家本出して 9 126 1，026 982 153 2，287 40 1，0日 4 ， 08~ 
及家び
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